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TEMAS DEL DIA 
¿Teatro Nacional? 
Acaso están ustedes hartos de Es crisis de escenario. ¿La prueba? 
leer que es preciso crear el Teatro Que en cuanto en el escenario hay 
nacional. 
Cosa magnífica, en verdad. Su 
buena Junta, su buen Patronato, sus 
reuniones de capltostes, su corus-
cante Reglamento, puede que sus 
buenas dietas: desde luego un comi-
té de lectura, con el que—según di-
cen—se ahorrará el Calvario—que 
ahora se pasa la vida tropezando a 
diestro y siniestro con los consagra 
dos —al autor novel... que tenga ami 
gos en el Comité ahorra-calvarios, o 
pueda esgrimir cualquier servicio de 
caciquería pueblerina prestado por 
su padre o padrino al ministro o al 
director de Bellas Artes de turno... 
Teatro nacional... Pero ¿es que 
los Teatros nacionales los hacen fio 
recer las JUNTAS, aunque éstas se 
constituyan de modo que, en efec-
to, formen de ella parte uno o dos 
dramaturgos da veras? 
Declaramos no tener la menor fe 
en los actuales prooósitos. pese a la 
buenísima que nos complacemos en 
reconocer, en los promotores, ani-
madores, etc. del plan Nos basta 
contemplar el pasado. Ni uno de 
esos empeños llegó a cuajar jamás. 
Conferencias, artículos de periódi-
co, crónicas antisonantes, prólogos 
de libros, hasta dedicación de unos 
cuantos millones al noble afán... ¿Se 
puede hacer más que lo que intentó 
Berriatúa al dictado de otros, claro 
-para lograr el Teatro Lírico Espa-
ñol? Quiso demostrar el movimien-
to; fdlficó un coliseo espléndido, 
COIIFOCÓ a los libretistas y a los mú-
sicos, los que había, los mejores... 
Se entrenaron algunas óperas.. . Y 
se vino abajo todo el difícil, comple 
jo artiluglo... iHasta ardió el teatro 
mismo, una madrugada, de la ver-
güenza de haber tenido que alber-
gar «cine», cuando había sido plan 
teado y construido para sede, para 
dorada jaula del imposible pájaro 
de la Opera Españolal Fué aquella 
una prueba decisiva contra el estí-
mulo, porque es difícil, repetimos, 
hacer más 
Mucho después ha habido una fa 
mosa Junta nacional de la música y 
de teatros líricos. Se gratificará a 
quien la encuentre por ahí... 
Y ahora vamos otra vez a buscar 
«l Teatro nacional. De pronto sale 
«n los periódicos la noticia de que 
«1 Teatro de la Princesa va a remo-
jarse, y será el campo de experien-
cia del nuevo envite. Opera, drama, 
comedia, opereta, no se si saínete y 
^ ' z á guiñol... ¡De todo...! El plan 
e 8 t á completo. Patronato, comité 
<k lectura. Estado empresario... [De 
todo, repetimos...! Y, enseguida, el 
^tado, de quien dependen los que 
Cumian tales primores, rectifica 
Por boca del ministro de Instruc-
^óa pública... Q je si, que no, que 
J1̂  que hacer algo; pero que el Es-
tado-empresa de ningún modo. Que, 
acaso, se copiará el r ég imen- jy 
^ Uai 
obra, en la sala hay gente, y no una 
vez. ni dos, sino cien y doscientas 
veces . 
Pero una obra no es. ni puede ser 
el Teatro nacional, como es todo el 
verano una golondrina. Las compa-
ñías van y vienen, se pasan la exis-
tencia en probaturas, que no se hin-
chan pese o todo el gas periodístico 
madrileño, que. les permite llegar a 
provincias, donde, como el lector 
habrá podido observar, se desinflan 
ante un auditorio que, después de 
tantas decepciones, se aferra al ci-
ne, que no suele dar paso al teatro 
• ino un par de veces por semana,.. 
Teatro nacional.., 
¿Y el remedio estará en las consa-
bidas Juntas, solemnemente infatúa 
das con leyes en la «Gaceta»? ¿De 
ahí va a salir el Teatro nacional? 
Pero, entonces, ¿cuál es el papel 
de los dramaturgos? ¿Es que eso de 
«Un adulterio decente» que se ha es 
trenado anoche, será la simiente del 
Teatro nacional? ¿O estará en «Yo 
soy un sinvergüenza», no menos elo 
giado a hinchado por al ante nom-
brado gas crítico de buen compo-
ner? 
Piensa uno con espanto en la difi-
cultad horrenda con que tuvieron 
que luchar Calderón, Tirso, Morot", 
Lope, Alarcón, para hacer pasar por 
obras maestras sus modestas come-
dias, no teniendo a su disposición 
un Patronato, una Ley en la «Gace-
ta», un Comité técnico, una Socie-
dad de Autores, en fin, a cuerpo lim 
pió, como suele decirse, sia Fonta-
nals, ni Burmans, ni Bartolozzis, ni 
luminotecnias, y con el auditorio 
situado incómodamente tras de las 
rejas o en pie cabe los bancos sin 
pintar de un patio de vecindad,., 
Y, a todo esto, sujetos a una cen-
sura, que podía acabar en las inqui-
siciones dolorosas del SantotOficio. 
¿Y era o no era aquel teatro, Tea-
tro naaional? 
Por eso digo... 
Víctor Espinós 
Este propone que el Estado com-
pre en firme ei excedente 
Tal solución-única eficaz—es la que reclaman 
unánimemente ios trigueros 
¿Lograrán estos que se cumplan en el Po-
der las promesas hechas en la oposición? 
El paro obrero primera preocupació! 
nuevo Gobierno 
A los jóvenes católicos 
Nado de política partidista 
Madrid.—Desde las diez 
de la mañana a la una de 
y media | —El discurso del presidente abar 
la tarde có los puntos generales de la políti 
man régimen! - del Municipio 
06 Madrid respecto del Teatro Es-
P^ñol, Precisamente enanco el Ayun 
d iento se apresta a declarar que 
e8o> muy mal, y que hay que 
^rabiarlo. A la hora misma en que 
* 0 ae escribe el Concejo se ocupa ne5 [ e n g a n V C I U t l u c I Ü I U t « c . 
nombramiento del Patronato en talecer su fe en estas verdades para 
Ca*6ado de darle la vuelta a «eso».,. 'defenderlas, con razonable obse 
. sin embargo, es cierto. El tea-1 quio, en las múltipes ocasiones que 
la0 tllÍTÇ de una crisis, en virtud de I se le presenten. 
o Cual se puede asegurar que, como I Estas conferencias empiezan ta 
8ea en crisis, no hay teatro na-1 dos los días a las siete de la tarde y 
0nal; pero no es crisis de taquilla, i duran sólo un cuarto de hora. 
se celebró en Palacio el anunciado 
Consejo de ministros, bajo la Presi-
dencia del señor Alcalá Zamora. 
Antes de quedar los ministros reu 
nidos en Consejo celebraron un con 
sejillo presidido por el jefe del Go-
bierno, señor Lerroux. 
Al salir el ministro de Comunica 
clones, señor Lucia, en calidad de 
secretario del Consejo, dió a los pe 
riodlstns la siguiente referencia ofi 
ciosa: 
«El Gobierno se propone plantear 
inmediatamente la cuestión del pa 
ro obrero para afrontarla y resolver 
la con urgencia. 
A este fin presentará un proyecto 
con la solución definitiva. Para re 
dactarlo ha sido nombrada una po 
nencia integrada por los ministres 
señores Chapaprieta, Marracó y Sal 
món. Servirá de base el proyecto úl 
timamente presentado al que se in 
corporarán, para su estudio, todas 
iniciativas que han tomado estado 
parlamentario. 
El problema triguero, llevado al 
Consejo por el ministro de Agricul 
tura señor Velayos, preocupa seria 
mente al Gobierno, pues no ha teni 
do éxito la Ley de autorizaciones, ya 
que a la retención voluntaria sola 
mente se han presentado unas 25 000 
toneladas y para la constitución de 
la entidad a que se refiere la autor! 
zación segunda de la Ley no se ha 
presentado ningún pliego al oportú 
no concurso. 
El problema, pues, está vivo y en 
el Consejo de ministros que celebra 
remos mañana se buscará una solu 
ción inmediata que calme la justa 
impaciencia de los trigueros. 
^ despacho ordinario careció de 
interés. 
De Obras públicas fueron apro 
hados los proyectos autorizando las 
obras de embalse de los barrancos 
de Las Garzas, Iberia, Lezcano y 
Calaboza (Las Palmas). 
Guerra. — Cediendo al Ayunta 
miento de Tetuán un trozo de la 
parte posterior del cuartel de Alfau' 
Justicia.—Autorizando la venta 
de bienes de la Mitra, de la diócesis 
de Murcia. 
Reposición de varios funciona 
ríos cuyos nombres se facilitarán 
cuando los decretos hayan sido fir¡ 
mados por el Presidente de la Repú 
bllca. 
Un periodista preguntó al señor 
Lucia: 
Conferencias cate-
quísticas para niños 
Resultan muy interesantes las con 
ferencias catequistas que el ilustrísi 
mo señor don Antonio Buj, deán de 
esta Santa Iglesia Catedral, viene 
dando en la iglesia de Carmelitas 
Descalzas con motivo del Mes de 
María. 
Desde esta tarde, día 10, empeza 
rá a explicar el sacramento del Or 
den y a continuación de esta expli-
cación hablará del sacramento del 
matrimonio. Temas de palpitante 
actualidad en estos días en que la 
impiedad lucha por el desprestigio 
del sacerdocio católico y atenta des 
caradamente contra el sagrado vín-
culo matrimonial. 
Realzada la importancia de estos 
dos temas por el celo elocuente que 
en estas conferencias sabe poner 
nuestro ilustrísimo seños deán, te 
nemos por cierto que el cuarto de 
hora que a ellas dedique cada tarde 
durante los días que restan de mes, 
ha de ser bien aprovechado por quie-
nes tengan verdadero interés en f o i l —¿Trataron del nombramiento de 
altos cargos? 
- E n el Consejo de ministros que 
mañana celebraremos en la Presi 
dencia trataremos de ello y de otras 
cosas políticas—contestó el minis-
tro de Comunicaciones. 
Y añadiór 
ca interior y exterior, pero no soy 
yo el que debe dar a ustedes la refe 
rencia de este discurso. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Se sabe què dorante el 
Consejo celebrado hoy en Palacio, 
el señor Alcalá Zamora pronunció 
un discurso haciendo resaltar la ne 
cesidad de atender a la defensa na 
cional. 
Se congratuló el Presidente de la 
República del resultado del debate 
político celebrado en la Cámara en 
la sesión de ayer y dijo que él prefie 
re los éxitos a las victorias. 
En el consejillo celebrado antes 
de pasar los ministros al despacho 
Presidencial, el ministro de Agricul 
türa, señor Velayos, perteneciente 
al Partido Agrario Español, planteo 
a cuestión de los trigos y se mostró 
decidido partidario de que el Estado 
acuda en auxilio de los trigueros que 
ven paralizado el mercado y las tro-
es llenas con la prespectiva de la 
nuva cosecha y que dicho auxilio 
sea el único eficaz, reclamado recien 
temente por los agricultores con ab 
soluta unanimidad en la Asamblea 
Triguera de Medina del Campo, 
esto es la adquisición ea firme por 
el Estado de 500.000 quintales métri 
eos de trigo, cantidad que gravitan 
do sobre el mercado triguero hace 
ineficaces las medidas de protección 
dictadas para mantener las tasas. 
Los demás ministros—excepto el 
agrario señor Royo Villanova—se 
mostraron opuestos a la adqulsi 
ción directa por el Estado del trigo 
sobrante y abogaron por la intenslfi 
cación del sistema de préstamos me 
diante el Crédito Agrícola. 
El asunto quedó pendiente y se re 
solverá en el Consejo de ministros 
que se celebrará mañana en la Presi 
dencia. 
Si no triunfara el criterio sosteni 
do por los agrarios—esto es la ad 
quisición de 500.000 quintales-métri 
eos de trigo, directamente por el 
Estado —se recurrirá a ampliar los 
préstamos a los agricultores hasta 
el 80 por 100 del valor del trigo depo 
sitado en prenda, para lo cual se 
utilizarán los 150 millones de pese 
tas que el Banco de España tiene 
prometidos. 
Esto de la política en relación con 
las organizaciones de Acción Cató-
lica, ha sido un tema que ha dado 
mucho que decir y que teórica y ñor 
mativamente está del todo solucio-
nado. La autoridad eclesiástica no 
ha podido ser en este punto más cía 
rividente, ni más diáfana, n i más se 
vera. 
La Acción Católica —como t a i -
no puede enrolarse en las luchas po 
líticas que apasionan y dividen a los 
pueblos: no puede hacer política e 
partido, del día, del momento; no 
puede someterse a las corrientes par 
cíales de la pequeña política, a los 
intereses de los partidos. [No pue-
de!... Sería una locura concentrar 
su apostólica actuación en la vitali-
dad de un partido, infeudar el Cato 
licismo a una forma de gobierno. 
Sería una traición emplear la reli-
gión divina en propagar nuestras pa 
slones políticas: subordinar el dia-
mante a la gauga, lo eternal a lo con 
tingente... 
Eso, aparte de que la salvación 
del mundo no vendrá de la política 
—no hay más que ver los transtor-
nos que en ésta se operan cada 
d í a - ; aparte de que no son leyes 
nuevas las que ños hacen falta sino 
ideas y costumbres más sanas, apar 
te de que otros son los terrenos que 
debemos buscar para fortificar la in 
fluencia política del Catolicismo, 
que indudnblemente la tiene sin que 
por eso esté su destino ligado a las 
influrncias políticas. 
Es menester recordar insistente 
mente todas estas ideas que hoy son 
como postulados de nuestro progra 
ma de Acción Católica. Pero a los 
jóvenes católicos hay además que 
gravárselas con fuego en el alma: 
porque fácilmente las olvidan, deján 
dose arrastrar de su temperamento 
fogoso y aventurero y de sus anhe-
los de cooperación a todas las solu-
ciones rápidas y violentas. 
El trabajo de la formación de le 
conciencia y del propio criterio, qua 
es lo único que debía interesarles de 
veras, requiere precisamente un am 
biente de paz y serenidad que la or 
ganizaclón política no puede dar. La 
política es pasión que produce fie-
bre y vértigos: la obra de la forma-
ción espiritual requiere Calma y tran 
quilidad. De ahí la gran convenien-
cia de diferir la entrada de los jóve 
nes en las organizaciones políticas 
hasta reunir aquellas condiciones 
«preparación completa, religiosa, 
cultural, económica y social» que a 
los jóvenes católicos de Italia ha se 
ftalado Pío X I . 
Porque, considerándolo bien ¿có 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude más. Llame 
Duestro teléfono 1-6-9 y desde 
naafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de sa 
casa a sus ocupaciones 
mo podrá haber política católica sin 
católicos, política ordenada sin que 
se conozca el valor de las jerarquías 
y de la disciplina, política sabia si 
nos lanzamos al campo de batalla a 
tontas y a locas o presentándonos 
como el pato de la fábula «paz, ca 
balleros, paz»? Si la virtud más nece 
saria al político es la virtud de la 
prudencia, todos aquellos esfuerzos 
que anteceden a la consecución de 
la misma, deben realizarse fuera de 
las intrigas y de las venalidades y de 
los fieros arrebatos a que conducen 
los oportunismos o las divergencias 
políticas. 
No, jóvenes católicos: nosotros no 
tenemos más que una bandera: la 
de la vedad católica. Y en medio de 
las facciones de toda especie no que 
remos pertenecer más que a la Igle 
sia y a la Patria, Ahora más que nun 
ca debemos pertenecer fieles al ideal 
cristiano. 
Que nuestros principios más sa 
grados han sido pisoteados por los 
partidos revolucionarios,- que la so 
ciedad no reacciona lo bastante con 
tra los Bgeníe» de muerte que la 
amenazan; que el comunismo pro 
clama altamente su intención de des 
truir con espantosa brutalidad todo 
lo que constituye el fundamento de 
la convivencia social; que al error 
de los hombres de Estado respon 
den lógicamente en el terreno de los 
hechos desórdenes morales y mate 
ríales; que ei tránsito entre el caos 
internacional y las relaciones amis 
tosas entre los pueblos no puede 
operarse sin producir convulsiones 
terribles y penosas; todo esto hará 
que las jóvenes se interesen más ac 
tivamente en su formación,' que es 
tudien más a fondo los vítales pro 
blemas de la política, que piensen 
en soluciones equitativas las cuales 
ineludiblemente por precursora ten 
drán a la Iglesia, ya que todo lo que 
de bueno la humanidad ha produci 
do en ella se apoya. Pero ahora, en 
cuanto jóvenes católicos, vuestra 
obra política única y con la cual pro 
curaréis restablecer el orden y la ar 
monía que deben reinar en nuestra 
sociedad, y para la cual se necesita 
un alma heroica, un alma enérgica, 
un alma audaz que sepa correr al en 
cuentro del peligro, un alma bélico 
sa: vuestra obra política por excelen 
cía es el apostolado, aunque el apos 
tolado pase por no ser político. 
La acción cívica de la Juventud 
Católica se reduce a trabajar no por 
un hombre, ni por un partido, n i 
por un régimen; sino por Dios, por 
la Iglesia y por la Patria, 
Manuel García Castro 
y ID 
Son dos las exigencias del momen 
to internacional. Ellas se llaman: 
desarme e igualdad de derechos. 
El problema del desarme ha naci-
do del dolor de la guerra y del de-
seo general de que esta no se repi-
ta. 
Uno de los autores espirituales 
del Tratado de Versalles fué Mille-
raud. expresídente de la República 
francesa, el cual, en unos artículos 
que ha publicado últimamente se re 
mite, en todos y en cada uno de los 
casos, el Tratado de Versalles como 
fundamento de la política actual y 
de toda la evolución política futura. 
Partiencjo de este punto de vista, 
surge la pregunta de si se han cum-
plido las solemnes promesas del Tra 
tado de 1919, entre otras las que se 
refieren a las obligaciones militares 
de los vencidos y de los vencedores. 
Las nacionesvencidas desarmaron 
completa y radicalmente, reducien-
do su Ejército y su Marina al míni-
mun prescrito por el Tratado. Ale-
mania no ha tenido arma aérea ni 
antiaérea, ni tanques, ni armas de 
gases tóxicos; no ha poseído artille-
ría pesada ni submarinos ni dresd-
nougss, n i destroyers modernos. La 
Industria tuvo que destruir sus má 
quinas y fué obligada a destrozar 
sus planos de construcción o a en-
tregarlos a los adversarlos. Nadie 
podrá reprochar a Alemania que ha 
ya tratado de aprovechar todas las 
posibilidades resultantes del trata-
do de Versalles, cuando se veía cla-
ramente como crecía la despropor-
ción entre el estado de sus armamen 
tos y el de otros Estados. Es eviden-
te la contravención a las obligacio-
nes contractuales el hecho de que 
los Estados vencedores hayan fortlfi 
cado y aumentado sin cesar sus ar-
mamentos, perfeccionándolos con 
arreglo a los más recientes adelan-
tos de la técnica, no obstante haber 
asumido la obligación de desarme 
tan pronto como Alemania hubiese 
desarmado. 
Es lógico que Inglaterra. Francia 
e Italia reconocieran en Diciembre 
de 1932 la igualdad de derechos de 
Alemania, y su derecho a la seguri-
dad nacional. 
Como condición para el desarme 
mundial pide Mllleiaud el desarme 
moral de este pueblo. Milleraud de-
sea que se le tome en serio. Pues 
bien, ¿no será esto un motivo para 
que también tome él serio la franca 
disposición del Reich hacia el des-
arme la igualdad de derecho y la 
paz. manifestada repetidas veces an 
te todo el mundo? 
El führer ha dicho: Alemania ha 
demostrado su voluntad hacia la se-
guridad internacional y ia paz. Ale-
mania desarmará hasta la última 
ametralladora si las demás naciones 
hacen lo mismo. Si Milleraud quie-
re destruir. Hitler, en cambio, anhe-
la la restauración sobre el sólido 
fundamento de un derecho igual pa-





De Yecla, don Sergio Pérez. 
— De Zaragoza, don Adolfo Llopls. 
— De Daroca, acompañada de su 
distinguida familia, la esposa de don 
Lorenzo Lafuente, juez de Instruc 
d ó n de esta capital. 
— De Aliaga, don Julio Suárez. 
— De Valencia, don José Capaz. 
— De Calamocha, don Manuel Blas 
co. 
Marcharon: 
A Valencia, la artista Cora Raga. 
— A Montalbán, don Justo Gómez. 
— A Calatayud, don Telesforo Es-
curdla. 
— A Calacelte, don Enrique Sabi-
no, Insqector de la casa Reus. 
E L GOBERNADOR CIVIL 
: : A MADRID : 
Concedido por el ministro de la 
Gobernación el permiso que tenía 
•olicitado hace unos días, se trasla 




GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañaña visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Alcoriaa acompañado de una co 
misión formada por varios vecinos 
de dicha localidad. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. - Francisco Martínez 
Alñgre, de 27 años de edad, casado, 
a consecuencia 
tal provincial. 
D I P U T A C I O N 
de asistolla. Hospl-
Con las aguas caídas, muchos 
crían que nuestro coso taurino sufrí 
ría grandemente en su construcción 
y que por tanto no estaría para la 
feria de San Fernando. 
Ayer, que fué el día de mayor l lu 
•la, se trabajó notablemente en di 
cho circo. Lo que pasa es que du 
rante las horas del día se aprove 
chan las pérdidas y así el trabajo no 
sufre retraso. 
Las referidas obras marchan muy 
bien y como el tiempo parece ser ha 
de variar enseguida, puede asegurar 
•e que la plaza de Toros estará si no 
terminada al menos en condiciones 
de dar muy bien los espectáculos de 
íerla. 
En Talavera de la Relua se celebra 
rá el día 16 del actual una corrida 
de toros, en la que Armillita, El Es 
tudiante y Maravilla matarán los 
•els últimos toros que quedan de la 
que fué ganadería de la señora viuda 
úe Ortega y a la cual perteneció el 
toro «Bailador» que causó la muerte 
en esa plaza al Infortunado «Josllto» 
precisamente en el mismo día del 
«ño 1920, 
Toros, plaza y fecha, como para 
preocupar al más tranquilo. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Jorcas, 779'09 pesetas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha publicado una orden haden 
do presente a los catedráticos y pro 
fesores especiales en situación de 
excedencia voluntaria que para ser 
admitidos en los concursos de tras-
lado deben tener solicitado oficial-
mente el reconocimiento del dere-
cho de reingreso. 
— Tambián se ha publicado otra 
orden disponiendo que la provisión 
Se Escuelas graduadas anejas a las 
Normales se haga en lo sucesivo por 
concurso-oposición. 
— En la «Gaceta» llegada ayer a es-
ta ciudad se inserta una orden dis-
poniendo que al ser anunciadas a 
concurso voluntario las vacantes de 
las Direcciones de escuelas gradua-
das con seis o más grados, a que se 
refiere el párrafo séptimo de la or 
den de 1.° de Diciembre de 1932, se 
anuncien también para su provisión 
por dicho turno las creadas con pos 
terloridad al referido anuncio hasta 
el 15 del mes actuaf. 
— En la referida «Gaceta» aparece 
el plazo fijado para la presentbclón 
de reclamaciones contra los tres pri 
meros folletos de maestros y maes 
tras del Escalafón de 1933. 
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Suma y sigue. . 4.562'50 
R U E G O 
F U T B O L 
Sigue el entusiasmo ante el partí 
do que el domingo ha de jugarse 
contra el Gilet en esta ciudad y en 
favor de la suscripción abierta para 
los damnificados por la catástrofe 
de Cuevas Labradas. 
Estaraos seguros de que la entra 
da ha de ser buena y por tanto han 
de sacarse unas pesetas. 
Algunos directivos y socios del 
Rápid llevan entradas que ya van 
vendiendo para facilitar al público 
su adquisición. 
Ante un público de 40.000 perso 
nas, Alemania ha vencido a Irlanda 
por 3 1. 
BOXEO 
igioso 
Varias vecinas—no siempre han 
de ser del sexo masculino—nos rue-
gan hagamos una súplica al señor 
alcalde. 
Se refiere a que ordene a los en-
cergados de la limpieza del servicio 
público que no sean tan madruga-
dores, pues resulta que cuando ba-
jan las basuras ya pasó el carro y 
de nuevo tienen que subirse las In-
mundicias. 
Dicen también que la mayoría de 
las veces y especialmente por las tar 
des, los encargados de la limpieza 
no haceñ sonar las trompetas que 
para anunciar su paso llevan consl 
go. 
Esperamos que el señor a'calde 
tomará buena nota de los ruegos de 
estas convecinas y ordenará que si 
a los encargados les beneficia raa 
drugar vuelvan a pasar más tarde a 
fin de recoger todas las basuras. 
Max Baer y Martínez de Alfara 
han perdido sus respectivos títulos 
de campeón mundial y medio-fuer 




Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
Ayer el día que más agua cayó a 
partir del pasado sábado, que es la 
fecha en que comenzó este tempo-
ral de lluvias. 
La cantidad caída fueron catorce 
milímetros. 
Por la tarde lució el sol y todo ha 
cía esperar se iniciase un cambio de 
viento a fin de llevarse las nubes, 
más al atardecer volvió a llover, si 
bien menudamente. 
El total de agua caída desde el re-
ferido sábado suman cincuenta y 
siete milímetros o sean otros tantos 
litros por metro cuadrado. 
Cómo se vé, es una cantidad que 
bien puede pasar y por tanto cam-
biar el tiempo, pues de lo contrario 
no vamos a conocer el clima de Pri-
mavera. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Se desea comprar un ca rrito atartana 
do de segunda mano y cuatro 
asientos.—Informarán en la adral 
nlstración de este diarlo hasta el 
día 25 del raes corriente. 
3.000 Alba, 36 km. 
Teruel, precio bi-
llete 1'75 ptas. apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
casa nuevos, médico; permutaría 
pueblos provincia caso convenir. 
A © U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA C A R A B A N A LA FAVORITA' 
P R O P I E T A R I O S ! H I J O S D E R. J . C H A V A R R I . 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A ! 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . M A D R I D 
PASTILLA 1,2 5 Y O.ÓO PESETAS « 
' ' " " ' n ' T ü ' f f l i 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Espaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Conforme anunciamos, Max Bulla 
ganó la octava etapa (Tortosa-Valen 
cía, 188 kilómetros) de la I Vuelta 
Ciclista a España. 
Tomaron la salida los treinta y 
dos supervivientes de la vuelta a la» 
seis y media de la mañana, o sea 
con 30 minutos de retraso sobre el 
horario previsto. 
La carretera a la salida de Tortosa 
está en malas condiciones durante 
uños seis kilómetros, y los corredo-
res tienen que apearse un trozo en 
el que la grava está suelta, lo que 
hace que a continuación marchen 
disgregados durante unos momen' 
tos. 
Hasta Ulldecuna se invierte una 
hora justa. Puede verse que la mar-
cha es aceptable, pues ya hemos di 
cho que los primeros kilómetros de 
carretera eran malísimos. 
Castellón, Las 10'35 y ciento vein 
tltrés kilómetros de recorrido. Em-
pieza a llover y los Impermeables 
son distribuidos por los coches Or-
bes y B. H . a sus defenders. 
Antes de llegar a Castellón esca 
pa Gimeno. Los líders le contem 
plan estuperfactos y Gimeno se apro 
vecha de la Indecisión para poner 
quinientos metros entre él y el pelo 
tón. Los ases se deciden al fin. Es 
Adam quien se lanza el primero y 
tras él los demás. Olmeno se divler 
te lo suyo, obligando a organizar 
una caza sin cuartel en su honor 
que dura sus buer os diez minutos. 
Es el único momento de belleza de 
la etapa de hoy, aparte de las prime 
ras fintas de la madrugada. 
Villarreal ofrecía un precioso as-
pecto. Mucha gente, y la entrada y 
salida adornada por los rosales que 
bordean la carretera, muy cuidados 
y con flor abundante. 
También en Sagunto se leían rótu 
los alusivos a la vuelta. 
Desde Masamagrel se vieron mu-
chos coches de Valencia que h»bían 
salida a esperar a la caravana y qui-
en unión de los vecírv » dé I a p -
blos avíuionó coiií s 
orrr^oTi-s 
! sl x B i.», v ncé-ior de ts i i era 
pH, |>ÍHchó a la trada de Almena 
[rpi ré'paiáV.do rápido y nn iénn 
poco después ai pelotó-i de cortad 
res. 
Estando a diecisiete kilómetros de 
la llegada los corredores iban Jun 
tos. 
Semejante a la de Zaragoza, la lie 
gada tuvo lugar entre dos filas de 
gente abigarrada y una verdadera 
multitud que se apiña en la Alame 
da y que, como temíamos, dificultó 
la labor de clasificación y firma. 
En la clasificación general. Cañar 
do ocupa el tercer puesto y Cepeda 
el 18. 
Santos de hoy. - Santos Anto-
nino y Cataldo, obispos; Job. profe-
ta; CaJepodio, Alfio y Filadelfo, már 
tires, 
Santos de mañana.-Santos Evelio 
Máximo. Anastasio, Diocleciano y 
Florencio, mártires, y Mamerto, 
obispo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesie 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misa a las siete 
San íuan.—Misas a las siete .y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro.—Misas a las, siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual, 
\ las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Samper de Calanda 
MUERTO AL CAER DEL 
TREN EN QUE VIAJABA 
SIN BILLETE 
A las cuatro horas del día 7 de los 
corrientes, en el kilómetro 87'500 de 
la vía férrea del M Z A, término de 
este Municipio y del tren mixto as 
cendente donde viajaban sin billetes 
los naturales de Colón (Cuba) Pedro 
Angel Acusa y Abelardo Lecovert 
Vázquez, de 30 y 42 años respectiva 
mente, solteros, al apoyarse el pri 
mero de ellos en la portezuela, ésta 
se abrió y el Pedro cayó a la cuneta, 
sufriendo la fractura del cráneo y de 
la pierna derecha. 
Quedó muerto en el acto. 
Ei Juzgado se personó en el lugar 
del suceso y ordenó el levantamien 
to del cadáver. 
/uvm 
PASCUAL Y GENIS. 6 
VALENCIA 
B i l i i l í l i l i l í 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429' 
= M A D R I D -
Se vende una turbina sistema Eran 
cis, con alternador excltatriz y 
< able de cobre para línea de 1 
kilómetro. 
Razón: Don Alvaro Monfort 
fábrica de géneros de punto . -
Villafranca del Cid (Castellón) 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del t r í ^ 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mísmo# 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE Cl·lM 
TeLÉFONOS 9 4 . 7 7 0 V 94 7 7 9 A P A R T A D O CORREOS 9 0 9 
»«IT»»TO c o n a i i N T t 
C O N l i n o P O R C l t H T O 
O E N I T R O O E N O N I T R I C O 
NITRATO 0 R 4 N U L 4 O O 
•'j M A S OC 1« POR CICNTO 
IU O í N1TBOOSNO M r * . C O 
V M A R O A L L . 1 « 
M A D R I D 
O E L E C A C t O N C * 
A l c A z a r 0 « S J . » r B * r ' . M « n a . B t f b a s . C o r u A s C ' - M X 
>RlR»wt>*«. V I I — C I » . V 
cuANOO 
P t ^ A A » » -
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O 
o i n o l o de alto m ï de (OÉitióD de oohfDadoíei 
^yer continuó la reunión de 
la minoria radical 
| | parecer los disconformes han cedido bastan-
te terreno 
Una nueva reunión el sábado presidida por el Sr, Lerroux 
Se cree que habrá acuerdo y se impondrá 
el criterio del ¡efe 
Catástrofe por explosión de un 
taller de pirotecnia 
Los monarcas ingleses reciben Ur10S 
el homenaje del Parlamento 
Madrid. —Como estaba anuncia 
do hoy se reunió nuevamente la ral-
noria radical para continuar el exa 
jBen del actual momento político, 
en especial por lo que afecta a las 
quejas que contra la constitución 
del nuevo Gobierno han formulado 
ante la minoría los diputados del 
grupo autonomista valenciano que 
preside don Sigfrldo Blasco. 
Presidió la reunión el diputado 
radical por la provincia de Ponteve 
dra don Emiliano Iglesias. 
No asistió el señor Lerroux por 
la necesidad d̂e acudir al Consejo 
(jue se celebraba en Palacio. 
El diputado señor Blanco, dijo 
en la reunión que ayer habfo votado 
la confianza al Gobkrno obedecien 
do indicaciones de su querido ami 
go el señor Vaquero, pero que ello 
lo hizo contra los dictados de su 
conciencia y que por lo tanto se re 
tira de la minoría y presentará la 
renuncia de su acta. 
Consideraba que el partido radi-
cal se ha apartado de la línea políti 
ca que se trazó y que se ha entrega 
do plenamente a las derechas. 
Hablaron después los señores A l -
calá Espinosa y Pareja Yébenes, que 
defendieron calurosamente la con 
ducta del señor Lerroux. 
Tenían pedida la palabra los seño 
res Villanueva y Basilio Alvarez, pe 
ro el señor Guerra del Río les Indi 
có la conveniencia de aplazar sus 
discursos por estar ausente el señor 
Lenoux. 
Se acordó celebrar una nueva re 
unión el próximo sábado bajo la 
la presidencia de don Alejandro. 
Se dice que en la reunión de hoy 
han cedido bastante los disconfor 
mes con la política del señor Le 
iroux y se cree que en la reunión 
<jue se celebrará el sábado se llegará 
a un completo acuerdo en el sentido 
<Íe acatar el criterio del señor Le 
rrcux. 
U SESION DE LA CAMARA 
Madrid,-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y media de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
nas. 
En el banco azul el ministro de 
Estado señor Rocha. 
Se aprueba el acuerdo complemen 
tario del tratado comercial hispano 
alemán. 
También queda aprobado el con 
^enio de Comercio v Navegación 
«on Polonia. 
Se aplazó la discusión de la Ley 
^ases del cuerpo de porteros y su 
Alternos civiles y militares. 
Se ponen los artículos pendientes 
ú* aprobación de la Ley Municipal. 
Quedan aprobadas las bases 23 y 
28 en sus redacciones definitivas. 
Se retiran varias enmiendas que 
«abía presentadas a los artículos 
Ciclonales. 
Se aprueba el primero de estos ar 
"culos 
Se ponen a debate las normas 
^mplementerla8de lo8 artículos 97, 
V8 y 106 de la Constitución. 




aprueba hasta el artículo 13. 
suspende la discusión del artí-
culo 14. 
buidamente se discute el dlcta-
p 0 del proyecto de Ley que crea el 
^ lmonio Forestal de España, 
^mbaten la totalidad del dicta-
men los señores Florencia y Calde 
ron y se levanta la sesión a las ocho 
y media de la noche. 
EL BLOQUE DE OPOSI-
: CIQNIZQUIEREISTA ; 
Madrid. —Convocsdos por el se-
ñor Barcia se reunieron hoy los re-
presentadtes de Izquierda Republi 
cana y del partido Nacional Republi 
cano, para constituir el bloque de 
oposición parlamentarla de Izquler 
das. 
Asistieron los señores Martínez 
Barrio, Lara, Santaló, Barcia v Ro 
dríguez Pérez. 
LA ACTITUD DE LOS 
: CONSERVADORES • 
Madrid.— El conservador señor 
Bravo Ferrer ha facilitado una nota 
en la que dice que la minoría repu 
blicano-conservadora no Integra el 
bloque de oposición izquierdista, 
sin perjuicio de llegar a una coinci 
dencia con las minorías que lo Inte 
gran, cuando se discutan asuntos 
de Interés republicano. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madr id . -El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo hoy a los pe 
rlodistas que en la sesión de maña 
na se discutirán las ratificaciones de 
los tratados con Uruguay y Argenti 
na. 
Después se pondrá a debate la 
Ley de Imprenta. 
Añadió que ha sido pedido el 
«quorum» para la aprobación definí 
tiva de la Ley Municipal y que se es 
perará al momento en que haya que 
aprobar otras leyes para las cuales 
se haya pedido también el «quo-
rum». 
UN BUEN SERVICIO 
Londres,—Los reyes recibieron 
hoy el homennie de lo» lores 'v los 
romunes en el Palacio del Parlamen 
to. 
Se pronunciaron discursos que 
fueron contestados ñor el rey. 
En el trayecto desde Palacio al 
Parlampnto los monarcas fueron 
pc^mados por el pueblo. 
Esta noche se celebrará un ban 
quete oficial de gaia. 
PERSONALIDADES 
FRANCESAS EN VÍA 
JES DIPLOMATICOS 
París. —El ministro del Aire há. 
marchado en avión a Roma para 
tratar con MussolinI la cuestión de 
aviación militar 
El señor Lnval v sur'hija han em-
prendido viaje a Moscú. 
GRAVE ACCIDENTE 
: EN UNA MINA : 
Nueva YOTU —En Wiykensbarre 
(Pennylvania). a consecuencia He 
una brusca caída de la jaula elevado 
ra de una mina de hulla, desde una 
altura de 170 metros, han resultado 
ocho obreros muertos y xarios he 
dos. 
UNA ROTATIVA PARA 
desconocidos alquilan un taxi y asesi-
nan al chofer 
Ayer se corrió la novena etapa de la vuelta a España 
« 
Los izquierdistas valencianos maniobran pa 
ra impedir una procesión 
: LOS SOCIALISTAS : 
París. —En representación del par 
tido socialista, los emigrados espa 
ñoles afiliados al mismo negocian 
de una industria alemaná la adquisi 
ción de una rotativa destinada a sus 
periódicos de España, en un millón 
de pesetas. 
LAS PROXIMAS DECLA-
EL PAPA SE PROPONE VISI- j RACIONES DE HITLER 
Madrid.—El ministro de Goberna 
ción, señor Pórtela Valladares, dijo 
hoy a los periodistas que la Guardia 
civil de Asturias ha detenido a un 
lugarteniente de González Peña, 
apodado «El Vívora», en el momen 
to en que trataba de asesinar al ca 
pstaz de una mina. 
Se le ocupó una pistola que perte 
neció a un guardia civil por él asesi 
nado hace tiempo. 
Otro maleante apodado «El Car 
panta», que le acompañaba, logró 
fugarse, pero está bloqueado por la 
Guardia civil. 
LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISION DE HACIENDA 
Madrid.—El ministro de Haden 
da, señor Chapaprieta, ha ofrecido 
la presidencia de la Comisión de Ha 
cienda a don Abillo Calderón. 
VISTA DE LA CAUSA 
POR LOS FUSILAMIEN 
TAR LOS SANTUARIOS DE 
: POMPEYA Y DE LORETO ; 
Ciudad del Vaticano.-El Papa ha 
comunicado a monseñor Anastasio 
Rossi, patriarca de Stambul y dele 
gado pontificio en el santuario de 
Pompeya, su intención de trasladar 
se personalmente a Pompeya para 
la ceremonia de la inauguración de 
las obras de ampliación del santua 
r i o . 
La inauguración de dichas obras 
tendrá lugar dentro de año y me 
dio. 
El Papa tiene igualmente la inten 
ción de visitar personalmente el san 
tuario de Loreto. 
INCIDENTE DIPLOMATI: 
; C O E N AUSTRALIA ; 
Melbourne.—Se ha producido un 
ligero incidente diplomático. Estl 
mando que no fueron tratados, se 
gún las reglas de cortesía interna 
cional durante la reciente visita del 
duque de Gloucester, los miembros 
del cuerpo consular, con excepción 
de los representantes del Japón e Ita 
Ha, se abstuvieron ds asistir al desfi 
le militar de Hindgfields, celebrado 
con motivo del jubileo. 
El decano del cuerpo consular, o 
sea el cónsul de Argentina, indicó 
que habiendo asistido a la ceremo 
nía organizada en honor del duque 
los cónsules fueron colocados en úl 
timo rango. 
Se indicó, sin embargo, que esta 
actitud no implicaba ninguna falta 
de respeto hacia el rey, a quien to 
dos han enviado un mensaje de feli 
citación. Todos los cónsules firma 
ron el mensaje sin excepción. 
Londres. — En los círculos de esta 
capital se prevé que las declaracio-
nes del señor Hitler, anunciadas pa-
ra el día 17 del actual, serán conel 
Hadoras, y en ellas expresará espe 
clalmente el deseo de negociar un 
pacto de asistencia aérea, limitación 
de los armamentos aéreos y un pac 
to de no agresión en la Europa orlen 
tal. 
En los círculos bien Informados 
se explican esas disposiciones de 
Alemania por tres razones: 
Primera: Por la actitud oficial de 
la Gran Bretaña. 
Segunda: Por el deseo del Reich 
de disponer hasta 1937 de un perio 
do de calma diplomática; y 
Tercera. Por la necesidad para el 
Reich de permanecer en buenas re-
laciones con los Estados con los 
cuales Alemania tiene interés en 
procurarse divisas útiles para ser 
utilizadas en la compra de primeras 
materias. 
EL ZÈPPELIN 
Pernambuco.—A las siete d é l a 
mañana ha salido con rumbo a Eu-
ropa el «Graff Zèppelin». 
BONITO VUELO 
: TOS DE JACA 
Madrid.—En el Supremo conti 
nuó hoy la vista de la causa por los 
fusilamientos de los capitanes Ga-
lán y García Hernández. 
El fiscal de la República, señor 
Gallardo, retiró !a acusación por fal 
ta de pruebas. 
Pidió la absolución de los encarta 
dos. 
Los acusadores privados ataca 
ron al fiscal por esta decisión y man 
tuvieron sus conclusiones acusato 
rías. 
Han comenzado a Informar los 
defensores, qt e piden la absolóción 
de sus patrocinados y alegan que el 
sumarlo adolece de defectos por su 
carácter político y pasional. 
Los defensores continuarán Infor 
mando mañan. 
TRANQUILIDAD EN 
: TODA ESPAÑA : 
Madrid . -En el Ministerio de Go 
; bernación manifestaron hoy s los 
periodistas que hay tranquilidad ab 
(soluta en toda España. 
LOS ALTOS CARGOS 
Madrid. —Se señala como proba 
ble subsecretario de Justicia al dipu 
tado por Sevilla señor García Atan 
ce y como gobernador del Banco de 
España a don A fredo Zabala. 
En el Consejo de ministros que 
se celebrará hoy se tratará del nom-
bramiento de altos cargos y se cam-
biarán impresiones acerca de una 
combinación de gobernadores dví 
les. 
Ciudad de México —Amella Ear-
hart ha arrancado hoy de esta clu 
dad, con el fin de Intentar un vuelo 
sin etapas Hasta Nueva York, en un 
recorrido de tres mil trescientos se-
senta kilómetros. 
EL JUBILEO DEL REY 
; DE INGLATERRA : 
Londres. —El rey ha recibido a los 
miembros del cuerpo diplomático y 
a los delegados de dominios y colo 
nías, para agradecerles sus felicita 
clones con motivo del jubileo. 
La recepción comenzó con una 
alocución del embejador del Brasil, 
señor Oilveira, que fué contestada 
por el rey. 
H O C K E Y 
Bruselas.-El partido de hockey 
entre España e Inglaterra terminó 
con la victoria de ésta por cuatro a 
cero. 
El viernes España jugará con Ale 
mania, y Holanda con Inglaterra, 
para las semifinales. 
EL «TIMES» COMENTA 
LA SOLUCION DE LA 
; CRISIS ESPAÑOLA : 
Londres.-El «Times» dice que la 
entrada de Gil Robles en el Mlniste 
rio es el hecho que domina en la 
nueva combinación ministerial. 
El Gobierno ha adquirido el com 
promiso de poner de acuerdo a los 
partidos y a la opinión pública. 
Si puede conseguirse esta excelen 
¡te solución, la situación de España 
mejorará rápidamente. 
Valencia. — El gobernador civil 
¡ de la provincia recibió la petición 
de la necesaria autorización para ce 
lebrar el próximo domingo la proce 
slón de la Virgen de los Desampara 
dos. patrona de esta capital. 
Los elementos Izquierdistas Ini 
ciaron rápidamente una maniobra 
y presentaron una solicitud pidien 
do autorización para celebrar el 
mismo día y a la misma hora una 
manifestación izquierdista y un mi 
tin comunista. 
El gobernador ha prohibido la 
procesión, la manifestación y el mi-
tin. 
EXPLOSION DE UN TA-
: LLER DE PIROTECNIA : 
C ó r d o b a . - E n Priego se produjo 
una formidable explosión seguida 
de incendio en un taller de plrotec 
nía. 
Resultaron gravemente heridas 
dos hijas del dueño del taller. 
LA VUELTA CICLISTA 
: A E S P A Ñ A : 
Murcia.-Se ha corrido la nove 
na etapa de la I Vuelta ciclista a Es 
paña, Valencia-Murcia. 
Llegó en primer término el valen 
ciano Cardona, seguido por Cañar 
do. 
EL ATHLETIC DE MADRID 
: VENCE AL ARENAS i 
Bilbao.—Se ha jugado un partí 
do de campeonato de fútbol entre 
los equipos del Athlétlc de Madrid 
y el Arenas. 
Vencieron los madrileños por 
tres tantos a cero. 
ASESINATO DE UN CHOFER 
Sevilla. —A las nueve de la noche 
tres desconocidos alquilaron un ta 
xímetro conducido por el chófer Ma 
nuel Sánchez Andoaín. 
A l llegar a las cercanías de Céspe 
des dispararon cuatro tiros sobre el 
chófer, matándole. 
Los asesinos, una vez realizado el 
crimen, se arrojaron del vehículo en 
marcha y éste fué a estrellarse con 
tra una casa. 
El crimen tiene carácter político, 
pues el chófer asesinado había con 
ducido días antes en su coche a 
unos fascistas al pueblo de Aznalco 
llar. 
CONSEJO DE GUERRA 
Zaragoza,—se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra los solda 
dos Blas Villacampa y Domingo 
García, por el supuesto delito de se 
dición. 
Fueron condenados a un año de 
prisión. . 
DETENCION DE UN AGEN 
TE DE POLICIA ; 
Oviedo.-Esta noche ha venido 
conducido en un automóvil por una 
pareja de la Guardia civil un agente 
de Policía de la plantilla de San Se 
bastián, el cual Ingresó en prisión 
a disposición del gobernador gene 
ral. 
Se guarda gran reserva acerca de 
los motivos de la detención. 
RECITAL DE POESIAS 
Jaén. —En la Sociedad Económl 
I ca de Amigos del País ha dado esta 
tarde un recital de poesías el poeta 
salmantino José María Davera. Red 
tó bellas e inspiradas poesías de estl 
lo castellano y andaluz, que fueron 
aplaudidas con calor por el numero 
so público que le escuchaba. 
DOS ATRACADORES 
: DETENIDOS : 
Zoragozü. —Hace unos días se 
cometió un atraco en un almacén 
de la calle de Ramón y Cajal, núme 
ro 45. 
Tres individuos penetraron pisto 
la en mano y se llevaron mil pese 
tas. 
La policía logró averiguar que 
los atracadores habían utilizado un 
taxímetro para huir a Huesca. 
Puesta en antecedentes la policía 
de esta última pablación, hoy ha de 
tenido a Jos atracadores, llamados 
Alfonso Lahuerta y Gabriel Loren 
zo. 
Con objeto de capturar al terce 
ro, la policía no ha dado cuenta de 
este suceso hasta hoy, 
DETALLES DE UNA 
: CATASTROFE i 
Zamora. —Se conocen más deta 
lies de la catástrofes ocurrida en las 
obras del ferrocarril Zamora-Coru 
ña, ayer. 
Una brigada de obreros que tra 
bajaba con una máquina perforado 
ra, tocó sin dase cuenta, un barre 
no, haciendo explosión. Hubo tres 
muertos dos gravísimos y algunos 
menos graves entre ellos el capataz. 
El gobernador visitó el fugar del 
suceso y prometió ayudar a los 
familiares de los muertos. 
Al entierro asistirán las autorida 
des, el vecindario y 1.200 obreros de 
las obras. 
REVOCACION DE UN AUTO 
: DE PROCESAMIENTO : 
Barcelona.—A puerta cerrada se 
ha visto la apelación del Incidente 
contra el auto de procesamiento dlc 
tado contra el auto de procesamien 
to dictado contra el director del Ban 
co de Cataluña, Eduardo Recaséns, 
por la quiebra del citado Banco. 
Tanto el fiscal como la defensa han 
pedido la revocación del auto de pro 
casamiento, 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Oviedo.—A las once de la noche 
de ayer, dos revolucionarios de los 
que merodean por los montes de 
Urbies, Intentaron matar a José 
González González, vigilante de la 
mina Fortuna, propiedad del dipu 
tado a Cortes don Bernardo Aza. 
El vigilante se defendió de sus 
agresores,logrando desarmar a uno 
de ellos, al que ató hasta el día si 
guíente, en que lo entregó al Capí 
tán de la Guardia civil de Turón, 
El otro revolucionario, después 
de hacer cuatro disparos, uno de 
los cuales hirió levemente a su com 
pañero, huyó ante la presencia da 
algunos vecinos que se dieron cuen 
ta del hecho. 
GIL ROBLES. H I I O PREDI-
LECTO DE SALAMANCA 
Salamanca. - El Ayuntamiento ha 
acordado nombrar hijo predilecto al 
señpr Gil Robles, e hijo adoptivo $1 
señor Casanueva, 
• o 
frssiés s m K í á r i c a - . . . . . . . 
ücKsirs k w u , 
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l i dednia 
La firmeza con que el señor Gí 
Robles ha mantenido su actitud ha 
determinado la reconstitución del 
bloque gubernamental. El jefe de la 
Ceda na deberá, pues, a nadie el fa-
vor de haber entrado a formar par-
te del nuevo Gobierno, en compa-
ñía de otros cuatro ministros de su 
minoría y de otros dos ministros 
agrarios; total, siete; frente a tres ra 
dicales, un liberal demócrata v dos 
independientes; total, seis. Es decir, 
que ahora es cuando puede hablar-
le de Gobierno de mayoría, repre 
tentativo de los grupos parlamenta-
rios que después del 6 de octubre 
han permanecido dentro de la ley. 
Los otros, dentro de la lógica reali-
dad legal, no cuentan; ellos mismos 
te excluyeron voluntariamente. Rei-
teramos, pues, que los" populares 
agrarios a nadie tienen que agrade-
cer, más que a sus propios méritos, 
la arribada al Poder por una senda 
trizada de hostilidades y vejaciones 
a las que—preciso es confesarlo—la 
Ceda contestó siempre haciendo ga-
la de respeto a la legalidad existen-
te, que es lo que, a la postre, ha 
conducido al éxito actual. 
Entendamos, sin embargo, que en 
estos momentos es de menor tras-
cendencia la evocación retrospecti-
va de lo que ya pasó que el examen 
detenido del presente político. Pues 
aunque a la Ceda hay que recono-
cerle algo más que una labor pura-
mente crítica en la oposición, es in-
negable que «hacer» resulta siempre 
mucho más difícil que «censurar»; 
habiendo, pues, llegado la hora de 
la actuación desde el Poder, toda 
persona simpatizante con el progra-
ma de orden sustentado por los par 
tidaiios de Gil Robles, sentirá nece-
sariamente la preocupación por la 
responsabilidad contraída en la tar-
de del 6 de Mayo presente. 
Se trata nada menos que de la ini 
elación de una nueva etapa política 
que ponga fin al paréntesis catas-
trófico de la historia de España con 
temporánea, Iniciado en los prime-
ros días de Enero de 1930, Algo más 
de un lustro durante el cual, des-
pués de siete años de engrandeci-
miento político nacional y exterior, 
la vida del país sufrió un gravísimo 
colapso poniéndole en trance de 
muerte. Ahora, después de aquella 
prolongada pesadilla, es posible que 
amanezca para España una nueva 
alborada de orden interior y respetó 
internacional. 
Los artífices de esta obra van a 
serlo las fuerzas de derecha, que pu 
rificadas de innegables impurezas, 
vuelven otra vez a empuñar las rien-
das del Poder para conducir loa des 
tinos de la patria. La empresa no só 
lo es elevada y noble, sino urgente 
e imprescindible; por eso, por su 
misma grandeza y necesidad, es por 
Ofrecemos a nuestros lecto 
res un artículo de nuestro 
ilustre colaborador don Fede-
rico Salmón Amorín que llegó 
a nuestro poder la víspera de 
que el señor Salmón fuera de-
signado para desempeñar la 
cartera de Trabajo, 
En Mayo de 1932, el P. Rutten, 
profesor de teología, senador y di-
rector del Secretariado General de 
Obras sociales de Bélgica, publicó 
a requerimiento de numerosos ad-
miradores suyos un interesante pre-
cioso libríto titulado «La doctrina 
soclale de L'Egllsse» en el cual resu 
mía la doctrina social contenida en 
las Encíclicas «Rerum Novarutn» y 
«Quadragésirao Auno», Este librito 
ha sido traducido al español con 
éxito similar al que acompañó a la 
edición francesa, hasta el punto que 
se anuncia una nueva edición que 
prologará el exminlstro de Agricul-
tura señor Jiménez Fernández. 
Todos los capítulos del librito po-
drían motivar un artículo interesan-
te. Pero es nuestro propósito desta 
car solamente uno en el que se res-
ponde a una reserva que algunos ca 
tólicos españoles y muchos de los 
que forman la masa neutra jespaño-
la, oponen a la intervención de la 
Iglesia para aleccionar sobre mate 
rias sociales. Esta reserva ni e» de 
ahora, ni la han formulado en otras 
ocasiones los que ahora la formu 
lan. Recuerdo haberla encontrado 
en trabajos de escritores racionalis-
tas que se esforzaban en distinguir 
una Iglesia primitiva limitada al re 
cuerdo y a la práctica de los Evange 
líos y una Iglesia provecta, entrega-
da a disquisiciones teológicas. A la 
primera tributaban sus elogios, y a 
de Víctor Hugo, era una frase que 
en las épocas de feroz anticlericalis-
mo hizo fortuna. Según ella el capi-
tal, la Iglesia y el militarismo eran 
aliados contra los derechos del pue-
blo. |Tal vez que esta supuesta alian 
za no la vieran mal los mismos a 
quienes extraña la predicación por 
la Iglesia de una doctrina social en 
favor de los humildes! 
Pues el P, Rutten, glosando las 
Encíclicas, esclarece una vez más 
esta cuestión. El Papa h ibía dicho: 
«Tenemos el derecho y el 
pronunciarnos con una soberana 
autoridad sobre estos problemas so 
cíales y económicos», Y sobre la 
condición de los obreros: «La con 
ciencia de nuestra misión apostólica 
nos impone el deber de tratarla ex-
plícitamente y con la mayor ampli-
tud con el fin de evidenciar los prin 
cipios de una solución conforme a 
la verdad y a la equidad». 
El P, Rutten a la vista de estos 
textos y para su mejor explicación 
distingue con notoria claridad: ne-
gocios puramente temporales, pro-
blemas técnicos de exclusiva compe 
tencia de la economía, orden econó 
mico y orden moral sujetos como 
cualquier otro a la jerarquía de los 
valores. 
En los dos primeros términos de 
esta distinción, la Iglesia no tiene 
por qué intervenir, poraue carece 
de medios apropiados y de compe-
tencia. Para esto no ha sido instituí 
da, Pero «el orden providencial de 
la creación engloba también el or-
den económico, porque ninguna ac-
tividad del ser humano, como ser 
de razón y de conciencia, puede ser 
sustraída a la jerarquía de los valo-
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miento hecho al mundo entero por 
los Comités Internacionales de So-
del 
REPRESENTANTE OFICIAL 
a la segunda regateaban toda justi-l deseamos y todos los fines partícula 
cia. Así también ahora, se quiere 
relegar el catolicismo a lo estricta-
mente religioso y negar toda inter-
vención al Pontificado en las aplica 
clones sociales de la Moral y la Reli 
glón. De un hombre de otro campo. 
lo que en la hora presentí todos los 
ciudadanos conscientes de sus de-
beres temblarán ante el pensamien-
to de un posible fracaso, no porque 
el Gobierno actual deje de contar 
con los recursos suficientes para 
cumplir su cometido sino por las 
asechanzas de toda índole que han 
de rodearle. Ya en el programa de 
acción lanzado a la publicidad por 
el flamante núcleo gubernamental, 
se habla de una generosa condescen 
dencia con las propagandas, a fin de 
que puedan manifestarse todas las 
ideas, sin que la expresión de éstas 
pueda servir de escudo para atrope 
llar el orden. He aquí el portillo por 
donde puede infiltrarse el enemigo 
en el alcázar de la autoridad. 
Rodríguez de Arriaga 
Madrid, 1935. 
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res que perseguimos, no son, nipue 
den ser, sino medios para alcanzar 
el fin supremo señalado a nuestros 
esfuerzos». «Toda acción humana, 
es decir, consciente y libre, es bue-
na o mala, según nos acerca o nos 
aleja a nuestro fin», Y «esta subordi 
nación lógica y armoniosa de todos 
los Jienes y de todas las actividades 
al fin último constituye precisamen-
te esta ley de jerarquía de los valo 
res que garantiza en el universo 
el equilibrio moral indispensable 
para el bienestar de los individuos 
y la prosperidad de las naciones». 
Ahora bien el Papa es el guardián 
v supremo defensor de la ley moral 
que tiene por fundamento precisa-
mente el respeto del orden fijado 
por la providencia», Y precisamente, 
cuando interviene en este orden so 
clal y económico a que nos referí 
mos, es, precisamente, para fijar 
normas morales a fin de que se acó 
moden a este orden universal. Estén 
pues tranquilos los buenos burgue-
ses a quienes solo preocupa la de 
fensa de sus intereses materiales. 
Mientras que en la administración 
de estos (la propiedad ya es sabido 
que no les pertenece) no exploten, 
atropellen, vulneren las leyes civiles 
o morales, o se aparten del cumpli-
miento de sus fines últimos, la Igle-
sia no íes molestará. P¿ro si empie-
|zan u dolerics las predicaciones de 
la Iglesia y de sus Pontífices, hagan 
un pequeño alto en su camino y em 
piecen en serio a meditar, en lugar 
de revolverse contra ellos, si es que 
se apartaron un tanto de este orden 
universal del que los soberanos Pon 
tífices son guardianes instituidos 
desde hace siglos. 
El P. Rutten añade, todavía, a es-




Acaba de publicarse un nuevo do- centes perecieron en la región 
curaento sobre un próximo período | Volgai en Ukrania, en el Norte T 
de hambre en Rusia. Es un llama-1 Cáucaso y en otras reglones. 
Por eso ss dirigen al mundo la 
organizaciones internacionales e 
corros, a cuyo pie van firmas tan he terconfeslonales en nombre de 1« h 
terogéneas como las del doctor Teo- manidad doliente. No podía falt 
en este punto la firma de un Ú J ^ 
dignatario de la Iglesia, y ahí está k 
del Cardenal Arzobispo de Viena 
Innitzer, primer firmante del llama 
miento, que secunda los generoso 
propósitos del Pontífice en extend ' 
el manto de su caridad aún a ese" 
naciones en las que generosamente 
se ha hecho escarnio del nombre 
cristiano. 
Pero si en el orden de la caridad 
cristiana nada hay que añadir al 1JS 
mamiento de los comités Internacio 
nales e interconfeslonales, en el or 
den político sí que se puede protes 
tar vivamente de que se consienta 
en los altos organismos de Ginebra 
la paradoja de una nación que no se 
recata de promover la revolución 
mundial por todos los medios, sin 
excluir el apoyo económico, y qUe 
por otra parte llega en su régimen 
interno a términos de pobreza mise 
rabie que puntualmente describen 
los Comités de Socorros. 
Ipillirls m Ifi pslatía ¿i Ivul 
PIQUER, 20-2.c 
simas, en apartado distinto, pero 
seguido. Distingue el Magisterio in-
falible del Papa de su suprema juris 
dicción sobre la Iglesia. El primero 
es aquel en el que el Papa declara 
ex-Catedra que una verdad determi 
nada forma parte de la revelación 
divina. En uso de la segunda dict 
las Encíclicas, que no son declara 
clones infalibles, pero que obligan 
en conciencia, porque todo católico 
ha de someterse a esta jurisdicción 
suprema y mal se sometería si 
aceptase con restricciones y resej 
vas. 
El capítulo parece dedicado a mu 
chos católicos españoles que en es 
tos últimos meses han abandonado 
esta sumisión y se han llenado de 
estas reservas. Seguramente en Bél-
gica tienen colt gas y similares. Pero 
allí no es tan extraño como acá por 
que todavía Bélgica no ha padecido 
un Octubre rojo, 
Federico Salmón Amorín 
) i 
doro Innitzer, Arzobispo católico de 
Viena, por el «Comité de Socorro 
Interconfesional e Internacional pa-
ra las regiones dominadas por el 
hambre en el país de los Soviets»; 
los profesores Eugenio Cholsy y 
Adolfo Keller, de Ginebra, p r la 
«Obra de Socorro» Ruaa Interconfe-
sional e Internacional del. Comité 
Central Europeo para la ayuda reli 
glosa», y el gran rabino doctor Da-
vid Feuchtwang, por el «Socorro Ru 
so Jadío», 
Estamos firmemente convencidos 
—dicen en el documento—de que no 
tabies partes del pueblo ruso se ha-
llan en vísperas de una nueva fase 
aguda de la terrible plaga del ham 
bre. 
Se hacen cargo de las informacio-
nes contrarias que oficialmente se 
facilitan, pero contra ellas acumu 
an los firmantes del manifiesto no 
ticias directamente recogidas, y tes 
timoníos Irrecusables de testigos 
oculares, que desde hace dos años 
van anotando ios síntomas inequí 
vocos de la gran miseria que se apro. 
xlma a regiones determinadas de la 
U, R. S. S, y a las ciases humildes 
del pueblo. 
La cosecha, al decir de extranje 
ros bien conocidos por su simpatía 
hacia la Unión de los Soviets, áe ha 
efectuado en malísimas condiciones 
y su rendimiento ha sido, en buena 
parte, nulo. 
Además, lo que ha podido salvar 
se ha sido requisado casi en su tota-
lidad con una dureza sin preceden 
tes. Los beneficiarios de estas medi-
das tiránicas han sido el ejército, la 
población industrial y otros grupos 
privilegiados de las ciudades, míen 
tras que el campo queda desampara 
do casi totalmente. Hasta el propio 
Gobierno de los Soviets llegó, en 
26 de Diciembre de 1934, a confesar 
que la situación podía calificarse de 
crítica. 
En este decreto, relativo a la dis-
tribución de grano de siembra para 
los «kolkhozea», se hace por vez pri 
mera alusión a la miseria fundamen 
tal que por consecuencia de la se 
quía se apoderaba de una gran par 
te de la reglón agraria rusa. Puede, 
por tanto, conjeturarse que en esta 
primavera, bajo la amenaza del ham 
bre, se repetirán las escenas de 1933 
en que innumerables criaturas ino 
-• i ••:̂ ¿j_z.Jaa'jg7r 
El 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y demás ense-
res de ocasión. 
Compro metal, plomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas, 
balconea, cristal y demás objetos. 
Avda. de la República (antes San 
Francisco). 50 -Tel. 220X y 174 X. 
V, B U R R I E L 
ganarán fácilmente personas ara-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12,137. MADRID 
Millones de curot/os 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid". 
Apartado 10 040. MADRID. 
Editorial ACCION Teruel 
fADOS 
m 
0« vcüfa cts las prt»c¡p¿i«<s' casas Wt 




P C C A B I A S Ai Ç A H U D ^ 2 BÀRCELOMÀ 
i » 
O R K A L I T H . - E l material decorativo d2 calida i , - A g e n c i a en T E R U f i L : V D A . D E H E R R E R O . — S a n Julián, 8 - T e l é f o n o 124.- C H I M E N E A S , 
TEMAS DEL 
Sor famosos 
ca de España 1( 
ríales. Folleto! 
periodísticos si 
zado a la publi 
tan viejo com 
tua!. Los minia 
tidos jamás p 
los misteriosos 
chuellstas de li 
blica se había 
ninguna admin 
do tan retardac 
ja como la espi 
dientes obligac 
rullo de la adm 
dón de sus prc 
Mas aquello 
era una pesadil 
honrados y se 
por fines lucrat 
bienio, tomó u 
carácter emin 
Los recovecos 
ron el carácter 
aún pelean en ¡ 
bres que despl 
ca. Sólo dos 
Alonso y Cid, 
en sus respeci 
fondo oscuro d 
chados los aaté 
hombres del 6 > 
nlón ha refren 
au fortaleza c< 
aos, cuyo valor 
solamente a fea 
animosos minis 
poderoso a los 
aún no han ro 
puradora tan 
cunda, 
Bsla hora. T 
fuerte, cuya fo 
tre una gran n 
veces manlflest 
organización m 
mente débil, p 
por enemigos 
chupópteras q 
partidas en loa 
Apartamento 
oime: «No deja 
E» el sistema 
Apolítica en la 
tema viejo en 
trucción públi( 
«gtntes de las 1 
clón Libre de E 
Sus desc 
doña 
y den 
El duelo 
Durac 
Suíectes 
Hay o 
